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O laboratório de Bacteriologia Veterinária (Doenças Infecciosas) iniciou
os seus trabalhos na década de 60 com o comando do Prof. Joaquim
Cezar Teixeira Fernandes, pioneiro no diagnósticos clínico e laboratorial
das enfermidades mais importantes do Rio Grande e Brasil fora ela de
origem bacteriana, viral ou micótica. O mestre foi e ainda é responsável
pe la  formação de mui tos  homens de bem inc lu indo c l ín icos,
pesquisadores e docentes de nossa Universidade, merecendo desse
modo nosso respeito e consideração. Hoje, o projeto de prestação de
serviços deu origem a inúmeros trabalhos na área da etiologia do aborto
ovino, bovino equino e canino, mastite bovina, enfermidades infecciosas
dos animais domésticos, doenças venéreas da reprodução, diagnóstico
sorológico das bruceloses animais, isolamento de bacteriófagos,
produção de vacinas contra ao garrotilho, queratoconjuntivite infecciosa
bovina, campilobacteriose genital bovina, salmonelose e papilomatose
dos animais domésticos e tantos outros serviços prestados ao
desenvolvimento do produtor rural riograndense.
